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SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
1.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh pada penelitian, dapat disimpulkan 
secara umum bahwa tanggapan siswa terkait analisis media motion graphic pada 
channel YouTube Yufid.TV untuk mengoptimalkan penerapan Gerakan Religious 
Culture (GRC) di SMP Negeri 1 Lembang adalah positif.  Hal ini menunjukkan 
bahwa pada umumnya responden penelitian yang memberikan tanggapan positif, 
baik dari faktor internal, faktor eksternal, dan berdasarkan konten/isi yang 
memengaruhi pemberian tanggapan. Berikut ini adalah kesimpulan secara khusus 
dalam penelitian ini: 
a. Dilihat berdasarkan faktor internal tanggapan siswa terhadap media motion 
graphic pada channel YouTube Yufid.TV untuk mengoptimalkan penerapan 
Gerakan  Religious Culture  (GRC) menunjukkan hasil positif. Hal ini 
ditunjukkan dengan pada umumnya responden yang memiliki tanggapan 
positif dari indikator alat indera yang sehat, dapat disimpulkan bahwa siswa 
setuju bahwa media motion graphic pada channel YouTube Yufid.TV mampu 
menyatukan kebutuhan dan minat siswa sehingga timbul motivasi dari dalam 
siswa yang dapat membantu siswa untuk lebih paham dan mengerti isi serta 
tujuan dari informasi yang disampaikan.  
b. Dilihat berdasarkan faktor eksternal tanggapan siswa terhadap media motion 
graphic pada channel YouTube Yufid.TV untuk mengoptimalkan  penerapan 
Gerakan Religious Culture (GRC) menunjukkan hasil positif.  Hal tersebut 
sesuai dengan pernyataan sebagian besar responden setuju bahwa pemahaman 
siswa meningkat setelah melihat tayangan media motion graphic pada channel 
YouTube Yufid.TV.  
c. Dilihat berdasarkan konten/isi tanggapan guru terhadap media motion graphic 
pada channel YouTube Yufid.TV pada aspek kejelasan penyajian konten/isi, 
relevansi, pemilihan konten/isi, kemudahan, dan manfaat yang dihasilkan dari 
konten/isi, secara umum dapat membantu dalam mengoptimalkan penerapan 
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Gerakan Religious Culture (GRC), namun perlu pertimbangan dan diskusi 
lebih lanjut dengan pihak sekolah, tim PPK, dan guru-guru lainnya. 
1.2 Implikasi 
Implikasi dari penelitian tentang analisis media motion graphic pada channel 
YouTube Yufid.TV adalah media motion graphic pada channel YouTube Yufid.TV 
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai upaya dalam mengoptimalkan penerapan 
Gerakan Religious Culture (GRC) di SMP Negeri 1 Lembang, karena berdasarkan 
tanggapan siswa dan guru menunjukkan bahwa semua indikator termasuk kedalam 
kategori positif. 
1.3 Rekomendasi 
Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas 
antara lain sebagai berikut: 
1.3.1 Bagi Tim PPK 
1) Pihak sekolah harus lebih memperhatikan kebutuhan siswa dalam upaya 
pendidikan karakter ini agar dapat diikuti dan diterima oleh siswa 
dengan baik, sehingga karakter yang diharapkan dapat terwujud. 
2) Pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dan menarik diperlukan 
agar siswa tidak merasa bosan, sehingga dapat meningkatkan motivasi 
siswa  dalam mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 
3) Metode yang diterapkan dalam perlu ditingkatkan agar terjadi interaksi 
dua arah, sehingga melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif. 
1.3.2 Bagi Siswa 
1) Siswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam mengikuti Penguatan 
Pendidikan Karakter (PPK), seperti aktif dalam tanya jawab dan selalu 
meneladani guru yang memberikan contoh baik. 
2) Siswa diharapkan untuk lebih meningkatkan rasa keingintahuannya 
terhadap media motion graphic yang dimanfaatkan agar nantinya lebih 
memahami materi yang disampaikan oleh guru. 
1.3.3 Bagi Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan 
wawasan yang baru dan memberikan kontribusi yang positif bagi Departemen 
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Kurikulum dan Teknologi Pendidikan mengenai media pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai salah satu 
departemen yang berperan sebagai fasilitator siswa untuk belajar serta untuk 
meningkatkan performa yang juga mempersiapkan mahasiswanya menjadi ahli 
teknolog pendidikan yang dapat mendesain, merencanakan, mengembangkan, dan 
mengorganisasi media pembelajaran yang efektif, inovatif, dan efisien dalam 
rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 
1.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 
Karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini yang dilakukan di tengah 
pandemi Covid-19, sehingga data yang diperoleh terbatas. Rekomendasi untuk 
peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 
referensi dalam menganalisis media motion graphic pada channel YouTube 
Yufid.TV. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengkorelasikan media 
motion graphic pada channel YouTube Yufid.TV dengan aspek kognitif siswa.
 
